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Resumo
Este artigo apresenta o processo de automatizac¸a˜o
de parafraseamento em portugueˆs e conversa˜o de
construc¸o˜es t´ıpicas do registo informal ou da lingua-
gem falada em construc¸o˜es de registo formal usadas na
linguagem escrita. Ilustraremos o processo de auto-
matizac¸a˜o com exemplos extra´ıdos do corpus e-PACT,
que envolvem a colocac¸a˜o normalizada de pronomes
cl´ıticos quando co-ocorrem com compostos verbais.
A tarefa consiste em parafrasear e normalizar, en-
tre outras, construc¸o˜es como vou-lhe/posso-lhe fazer
uma surpresa em vou/posso fazer-lhe uma surpresa,
em que o pronome cl´ıtico lhe migra de uma posic¸a˜o
encl´ıtica imediatamente a seguir ao primeiro verbo do
composto verbal para uma posic¸a˜o encl´ıtica a seguir
ao verbo principal, que e´ o verbo responsa´vel pela
selec¸a˜o do argumento pronominal. O primeiro verbo
e´ um verbo auxiliar ou um verbo volitivo, e.g., querer.
Este e´ um procedimento padronizado no processo de
revisa˜o em portugueˆs europeu. Casos como este repre-
sentam feno´menos lingu´ısticos em que os estudantes
de l´ıngua portuguesa e falantes em geral se confun-
dem ou onde “tropec¸am”. O artigo enfatiza a l´ıngua
padra˜o em que os feno´menos observados ocorrem,
descreve exemplos de interesse encontrados no cor-
pus e apresenta uma soluc¸a˜o automa´tica, baseada na
aplicac¸a˜o de grama´ticas transformacionais gene´ricas,
que facilitam a normalizac¸a˜o de inadequac¸o˜es ou fa-
lhas sinta´ticas (registos informais) encontradas nas
construc¸o˜es pesquisadas em construc¸o˜es padronizadas
t´ıpicas da escrita formal ou escrita profissional.
Palavras chave
para´frases, parafraseamento automa´tico, registo for-
mal e informal, compostos verbais, pronomes cl´ıticos,
ordem das palavras, portugueˆs europeu, portugueˆs do
Brasil, aprendizagem da l´ıngua, escrita profissional
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1 Introduc¸a˜o
A automatizac¸a˜o da revisa˜o de conteu´dos e´ uma
das func¸o˜es mais desejadas para um revisor ou
editor profissional, especialmente para aquelas
tarefas enfadonhas que envolvem “lacunas” no
tipo de registo formal, que consomem tempo e
representam um entrave a uma revisa˜o eficaz
e ra´pida de textos de autoria. Aqui, o termo
“lacuna” na˜o significa necessariamente um erro
gramatical, mas o uso de construc¸o˜es informais
que sa˜o t´ıpicas do discurso oral, que sa˜o corri-
gidos pelos revisores na produc¸a˜o escrita de es-
critores profissionais. Ale´m das vantagens ao
n´ıvel da produc¸a˜o de escrita, um parafraseador
com func¸o˜es automa´ticas de normalizac¸a˜o e/ou
revisa˜o podera´ ser usado como uma aplicac¸a˜o
de aprendizagem para estudantes, em particular,
estudantes de l´ınguas, entre outras aplicac¸o˜es.
Neste artigo, apresentamos o processo de con-
versa˜o de formas de expressa˜o informais ou “me-
nos polidas” em expresso˜es formais utilizadas em
textos escritos, dado que desejamos criar uma
forma padronizada como as que existem em guias
de autoria e estilo, por exemplo, ou em guias
te´cnicos usados para obter uma publicac¸a˜o de
qualidade.
Ilustramos este processo automatizado com
construc¸o˜es de predicados verbais compos-
tos (doravante, compostos verbais) envolvendo
sequeˆncias de dois (algumas vezes mais) verbos
e um pronome cl´ıtico, onde o cl´ıtico e´ um ar-
gumento do segundo verbo. O cl´ıtico pode ser
colocado imediatamente a seguir ao verbo de que
depende, e.g. queria ver-te. Esta e´ a construc¸a˜o
que os livros e as grama´ticas de estilo geralmente
recomendam como “uso correto” no discurso for-
mal; ou ser movido para junto do primeiro verbo,
e.g. queria-te ver em portugueˆs europeu (PE),
te queria ver em portugueˆs do Brasil (PB), que
e´ muitas vezes considerado como menos formal
ou ate´ mesmo um uso “relaxado”. Enquanto o
segundo verbo do composto verbal e´ um verbo
pleno, tambe´m conhecido como verbo distribu-
cional (i.e., um item lexical que seleciona argu-
mentos e com um significado lexical definido in-
tencionalmente), o primeiro verbo pode ser um
verbo auxiliar, no sentido definido por Cunha &
Lindley-Cintra (1986, 393–396), muitas vezes de-
signados como per´ıfrases verbais ou locuc¸o˜es ver-
bais1, e.g. estou a ver-te versus estou-te a ver
(PE), te estou a ver (PB), ou um verbo com-
1Uma visa˜o geral mais abrangente sobre o to´pico pode
encontrar-se em (Pontes, 1973; Gonc¸alves, 1999; Paiva Ra-
poso, 2013). Tambe´m vale a pena mencionar as propostas
de (Gross, 1998) para o sistema de verbos auxiliares em
franceˆs.
pleto, incluindo os verbos volitivos, como querer,
desejar e outras construc¸o˜es verbais. Em todos
esses casos, a normalizac¸a˜o exige que o pronome
cl´ıtico migre para uma posic¸a˜o encl´ıtica e seja
anexado ao segundo verbo do composto verbal,
por exemplo, eu quero-o ver → eu quero veˆ-lo.
No exemplo normalizado, o verbo infinitivo sofre
uma mudanc¸a de ver para veˆ- e o pronome cl´ıtico
sofre uma mudanc¸a de o para lo, uma regra or-
togra´fica motivada por razo˜es fone´ticas.
Em Processamento de Linguagem Natural
(PLN), a maioria dos analisadores sinta´ticos
(parsers) processa os verbos auxiliares portugue-
ses da mesma maneira que qualquer outro verbo,
isto e´, como um verbo pleno e completo; veja-
se, por exemplo, as a´rvores de ana´lise produzi-
das pelo PALAVRAS (Bick, 2000)2 e o LxParser
(Silva et al., 2010)3. Uma proposta diferente e´
apresentada por Baptista et al. (2010), que pro-
cessa construc¸o˜es auxiliares verbais de maneira
diferente, distinguindo o auxiliar do verbo prin-
cipal, tomando em conta as diferentes opc¸o˜es de
posicionamento/colocac¸a˜o dos pronomes cl´ıticos.
De facto, os verbos auxiliares requerem uma pro-
posta adequada de sistematizac¸a˜o que considere
na˜o apenas as propriedades lexicais, mas tambe´m
as propriedades semaˆntico-sinta´ticas desses ver-
bos. A descric¸a˜o dos verbos em PE realizada
no aˆmbito da Le´xico-Grama´tica (Baptista, 2012,
2013; Baptista & Mamede, 2018) fornecem uma
lista de mais de 100 construc¸o˜es verbais auxili-
ares (entre mais de 330 construc¸o˜es verbais au-
xiliares). Desta forma, sera´ poss´ıvel criar listas
de ocorreˆncias e construir grama´ticas locais que
podem ser usadas tanto por utilizadores huma-
nos quanto por ma´quinas. E´ importante destacar
que todos os verbos ilustrados e analisados neste
artigo formam uma locuc¸a˜o com outro verbo (o
verbo principal). Em muitas co-ocorreˆncias, o
significado do verbo principal geralmente recebe
um valor aspectual. Ha´ tambe´m verbos cujos sig-
nificados sa˜o constru´ıdos com a co-ocorreˆncia de
uma preposic¸a˜o seguida de outro verbo.
Como o to´pico da nossa investigac¸a˜o e´ ta˜o am-
plo em escopo e o nosso corpus inclui uma varie-
dade ta˜o vasta de casos de categorizac¸a˜o e trata-
mento computacional dif´ıcil, decidimos focar-nos
apenas nos casos de compostos verbais que co-
ocorrem com cl´ıticos. Os exemplos ilustrados no
artigo foram extra´ıdos do corpus e-PACT (Bar-
reiro & Mota, 2017), que e´ composto por dois
romances da autoria de David Lodge. Os alinha-
2http://www.visl.sdu.dk/visl/pt/parsing/
automatic/dependency.php
3http://www.lxcenter.di.fc.ul.pt/services/pt/
LXParserPT.html
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mentos parafra´sticos foram realizados por meio
do uso da ferramenta de alinhamento CLUE-
Aligner (Barreiro et al., 2016), ja´ utilizada em
outros trabalhos de investigac¸a˜o sobre alinha-
mentos de para´frases.4 O corpus conte´m exem-
plos simples e na˜o padronizados, incluindo fra-
ses t´ıpicas de dia´logos ou trechos de comunicac¸a˜o
informal, que caracterizam o tipo de textos li-
tera´rios que constituem o corpus. Analisa´mos
uma pequena quantidade de ocorreˆncias no cor-
pus e cria´mos uma tipologia de categorias de
compostos verbais. Em seguida, usa´mos essas
categorias para criar grama´ticas locais gene´ricas
que serviram de base para o processamento auto-
matizado de para´frases, nomeadamente gerac¸a˜o
e identificac¸a˜o em texto. Os pares na˜o padro-
nizados/padronizados de contrastes parafra´sticos
resultantes deste estudo sera˜o validados para a
sua integrac¸a˜o na ferramenta de parafraseamento
eSPERTo, que, entre outras aplicac¸o˜es, visa per-
mitir a adaptac¸a˜o e revisa˜o de textos. Atual-
mente, o eSPERTo esta´ integrado numa aplicac¸a˜o
online que fornece sugesto˜es parafra´sticas para
ajudar alunos de l´ıngua portuguesa. A` medida
em que esta ferramenta for evoluindo, preveˆ-se
que os seus recursos sejam utilizados na produc¸a˜o
e revisa˜o de textos.5 Outra aplicac¸a˜o experimen-
tal envolve a construc¸a˜o de um conjunto de dados
de contrastes parafra´sticos entre as variedades
europeia e brasileira da l´ıngua portuguesa, um re-
curso indispensa´vel para a conversa˜o e adaptac¸a˜o
entre todas as variedades do portugueˆs (Barreiro
& Mota, 2018; Rebelo-Arnold et al., 2018). Esses
esforc¸os esta˜o alinhados com a proposta de criar
um padra˜o internacional de portugueˆs (Santos,
2015). Finalmente, como uma abordagem ini-
cial, comec¸amos a explorar o to´pico de ensinar
aos alunos a distinc¸a˜o entre linguagem formal e
informal atrave´s do uso de agentes conversacio-
nais representando o papel de professores.
E´ relevante mencionar que, embora o cor-
pus e-PACT na˜o seja o ideal, e´ o melhor re-
curso publicamente dispon´ıvel que serve os nos-
sos propo´sitos, porque conte´m frases paralelas
alinhadas que sa˜o traduc¸o˜es dos mesmos textos
litera´rios, e essas frases frequentemente conteˆm
linguagem informal. A falta de corpora paralelos
de para´frases em geral, mas especialmente para o
4Com o objetivo de economizar espac¸o neste artigo,
apresentamos os exemplos no modo convencional, marca-
dos a negrito em exemplos enumerados.
5A utilidade das capacidades parafra´sticas do
eSPERTo foi explorada em duas outras aplicac¸o˜es
descritas por Mota et al. (2016a): (i) num sistema de
perguntas e respostas para aumentar o conhecimento
lingu´ıstico de um agente conversacional inteligente e (ii)
numa ferramenta de sumarizac¸a˜o para auxiliar a tarefa
de parafraseamento.
portugueˆs, e´ uma necessidade que na˜o foi tratada
com a importaˆncia que merece. Outro fator ins-
trumental e´ que as frases paralelas no e-PACT
correspondem a duas variedades diferentes da
l´ıngua portuguesa, a europeia e a brasileira, que
temos contrastado em trabalhos recentes (Bar-
reiro & Mota, 2018). Essas caracter´ısticas-chave
sa˜o essenciais para a adaptac¸a˜o e revisa˜o das vari-
edades. Neste artigo, concentramo-nos na revisa˜o
de texto, mas o artigo serve os dois propo´sitos,
conversa˜o de PE/PB informal em PE/PB formal
e adaptac¸a˜o da variedade PB na variedade de
PE e vice-versa. O artigo apresenta uma con-
tribuic¸a˜o pequena mas positiva para a melhoria
dos padro˜es de edic¸a˜o e revisa˜o, bem como para
a automatizac¸a˜o de transformac¸o˜es espec´ıficas do
discurso informal para o formal.
2 Trabalho Relacionado
Os compostos verbais, que sa˜o objeto do nosso
estudo, teˆm a particularidade de incluir um pro-
nome cl´ıtico tanto nas frases em PE como nas
frases em PB ou ter esse cl´ıtico implicado numa
para´frase das construc¸o˜es dos compostos verbais
numa ou noutra variedade da l´ıngua portuguesa
(cf. exemplo (2)). Em portugueˆs, um pronome
cl´ıtico desempenha um papel sinta´tico ao n´ıvel
da frase e segue diferentes regras de colocac¸a˜o ou
ordenac¸a˜o, dependendo da variedade da l´ıngua
(PE ou PB), do nu´mero e da semaˆntica dos pre-
dicados, co-ocorreˆncia com uma preposic¸a˜o, entre
outros fatores.
Existem estudos que se centram na aquisic¸a˜o
de pronomes cl´ıticos em PE, dos quais os traba-
lhos de Silva (2008) e Costa & Grolla (2017) sa˜o
apenas exemplos entre muitos, que foram refe-
renciados em trabalhos realizados recentemente
(Rebelo-Arnold et al., 2018). Esses estudos esta˜o
relacionados principalmente com dificuldades no
desempenho quando se trata do uso de cl´ıticos em
fases iniciais de aquisic¸a˜o da linguagem. As difi-
culdades de aquisic¸a˜o dos cl´ıticos sa˜o materiali-
zadas, em particular, por escolhas fora da norma
para a sua colocac¸a˜o em frases. Quando olha-
mos para os nossos dados, verificamos que as he-
sitac¸o˜es e dificuldades se estendem ate´ a` idade
adulta, e ha´ padro˜es de variac¸a˜o na selec¸a˜o e
posic¸a˜o dos cl´ıticos em qualquer corpus de registo
oral ou simplesmente de transcric¸a˜o escrita da
oralidade, onde a informalidade e´ recorrente na
escrita moderna, incluindo meios de comunicac¸a˜o
social (redes socais), mas tambe´m em canais de
comunicac¸a˜o mais “se´rios”, como jornais, artigos
de opinia˜o ou escrita litera´ria cuja revisa˜o na˜o e´
contemplada com a devida importaˆncia.
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Em PB, por sua vez, va´rios estudos enfo-
cam a observac¸a˜o das construc¸o˜es espontaˆneas
de falantes mais ou menos escolarizados envol-
vendo o uso de cl´ıticos (Neves, 1999, 2000; Casti-
lho, 2001; Naro & Scherre, 2007, entre outros).
Essa observac¸a˜o revela uma distaˆncia entre as
duas variedades em relac¸a˜o a` aplicac¸a˜o das re-
gras de selec¸a˜o e colocac¸a˜o de cl´ıticos em por-
tugueˆs. Tudo isso tem impacto tanto no traba-
lho dos revisores e tradutores quanto na aprendi-
zagem de l´ınguas, quer para o portugueˆs como
l´ıngua materna (PLM) quer para o portugueˆs
como l´ıngua estrangeira (PLE). O eSPERTo pode
ser usado num ambiente de aprendizagem de
l´ıngua(s), onde os estudantes de PLM e PLE po-
dem aprender a produzir e aplicar para´frases de
grande precisa˜o (ou seja, frases semanticamente
equivalentes). Portanto, os recursos aqui cria-
dos podem ajudar a auxiliar escritores e reviso-
res na produc¸a˜o, revisa˜o ou adaptac¸a˜o de tex-
tos, mas tambe´m podem ser valiosos num ambi-
ente de sala de aula. Neste artigo, continuamos
uma linha de investigac¸a˜o anterior (Barreiro &
Mota, 2018), onde foi apresentada uma primeira
introduc¸a˜o geral a uma tarefa mais ampla de en-
contrar variantes parafra´sticas PE-PB, seguida
por uma abordagem mais restrita da questa˜o das
para´frases entre PE e PB envolvendo o cl´ıtico
de terceira pessoa com valor dativo, lhe (Rebelo-
Arnold et al., 2018). Neste estudo, concentramo-
nos no alinhamento das construc¸o˜es de compos-
tos verbais, quando essas construc¸o˜es envolvem
pronomes cl´ıticos. A nossa pequena experieˆncia
mostra que a metodologia e a abordagem sa˜o
via´veis num projeto auto´nomo maior, desde que
haja uma quantidade suficiente de corpora ade-
quados para fornecer uma cobertura suficiente-
mente abrangente para um processo de norma-
lizac¸a˜o eficaz, como o que e´ exigido no desenvol-
vimento de um sistema de parafraseamento de
larga escala. Esses dados tambe´m constituira˜o
os pilares basilares para a criac¸a˜o de grama´ticas
aplica´veis a va´rios casos, na˜o apenas para a
l´ıngua portuguesa, mas para outras l´ınguas.
3 Colocac¸a˜o dos Cl´ıticos em Compostos
Verbais
Os cl´ıticos em portugueˆs podem deslocar-se para
a esquerda ou para a direita, quer do verbo auxi-
liar, quer do verbo principal. Algumas das nuan-
ces da colocac¸a˜o do cl´ıtico em compostos verbais
sera˜o ilustradas neste artigo com exemplos do
corpus e-PACT. Parte das dificuldades em esta-
belecer categorias parafra´sticas esta´ relacionada
com o valor aproximado de construc¸o˜es aparen-
temente “equivalentes”. Os exemplos ilustram
que, em cada par parafra´stico PE–PB, uma frase
conte´m um composto verbal com um cl´ıtico e a
outra frase conte´m uma para´frase da primeira.
A`s vezes, a para´frase apresenta uma estrutura
do composto verbal bastante diferente, que pode
nem sequer incluir o pronome cl´ıtico que ocorre
na frase equivalente.
3.1 PROCLDAT ou ACC VAUX-ter
VPARTPASS
Os exemplos (1)–(3) representam contrastes im-
portantes com a regra evidentemente produtiva
de posic¸a˜o encl´ıtica em PE. Esses contrastes ocor-
rem na presenc¸a do auxiliar ter (VAUX-ter) e sa˜o
provavelmente o modelo que gera a incorrec¸a˜o
na construc¸a˜o lhes voltava a telefonar. Este e´ o
caso de uma falsa analogia porque, de facto, a
regra de colocac¸a˜o de encl´ıticos deveria ter sido
aplicada neste caso, e.g., voltava a telefonar-lhes.
Na para´frase em PB, o pronome cl´ıtico desapa-
rece atrave´s da utilizac¸a˜o de uma transformac¸a˜o
mais “livre”. Existe uma tendeˆncia nota´vel em
PB para evitar o uso pronomes cl´ıticos em cons-
truc¸o˜es deste tipo e noutras.
(1) EN - It was rumoured that he collected the
phone numbers of likely-sounding girls and
called them back after the programme to
make dates.
PE - Dizia-se que colecionava os nu´meros
das raparigas que mais lhe agradavam e lhes
voltava a telefonar depois, a marcar en-
contros.
PB - Diziam ate´ que ele colecionava nu´meros
de telefone de garotas com voz macia para
ligar mais tarde e marcar encontros.
No exemplo (2), a para´frase em PB, [N VAUX-
ter NP[boa viagem]] (simplificada ‘[Y ter boa X]’)
apresenta uma inversa˜o do to´pico de modo a evi-
tar o uso do cl´ıtico na 3a pessoa exigido pelo
verbo agradar como uma para´frase do PE [SN[a
viagem] VPRINC agradou PREPa N] (simplifi-
cado ‘[X agradar a Y]’). Em PB, a selec¸a˜o lexical
diferente explica a auseˆncia de ENCLITDAT. Na
frase em PE, a presenc¸a do pronome cl´ıtico lhes
e´ suprimida em PB pela inversa˜o do to´pico. O
verbo agradar em portugueˆs exige o uso da pre-
posic¸a˜o a (PREPa), que na˜o e´ exigida pelo verbo
please em ingleˆs. A para´frase em PE e´ mais for-
mal enquanto que a para´frase em PB e´ mais neu-
tra. O pronome lhe nunca pode estar ligado a
um partic´ıpio passado em construc¸o˜es auxiliares
[VAUX-ter + VPP].
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(2) EN - he hopes they have enjoyed the flight
PE - diz esperar que a viagem lhes tenha
agradado.
PB - ele desejava que tivessem tido uma
boa viagem
No exemplo (3), o PE tambe´m apresenta uma
para´frase mais formal (mais pro´xima da cons-
truc¸a˜o / forma de expressa˜o original em ingleˆs)
do que em PB. A variac¸a˜o de uma para´frase nou-
tra presume uma escolha do tradutor. Em deta-
lhe, a para´frase em PB seleciona o mesmo item
lexical em PE, mudar, que ocorre com o pro-
nome reflexivo se, mas com um infinitivo pessoal
composto e PROCLIT do cl´ıtico ao verbo prin-
cipal (VPRINC). No entanto, o verbo mudar-se
(de X para Y ) e´ amb´ıguo, i.e., o reflexivo (-se)
e´ opcional (a frase estaria, ainda assim, correta
se o pronome reflexivo estivesse omitido como
em tivessem mudado para. . . ). Esta ocorreˆncia
(menos formal em PB) e´ atestada, contudo, na
grama´tica do PB que rejeita o uso dos cl´ıticos
antes de VAUX. A variedade determina a ordem
do cl´ıtico. Numa orac¸a˜o subordinada em PE o
pronome reflexivo se aparece antes de VAUX.
(3) EN - though they moved in due course to
better insulated accommodation
PE - embora mais tarde se tivessem mu-
dado para uma habitac¸a˜o bem isolada
PB - mesmo depois de terem se mudado
para acomodac¸o˜es mais isoladas
3.2 VAUX PREP VINF+ENCLITDAT-
lhe versus VAUX2 lhe VGER NP
No exemplo (4), o composto verbal em PB e´ nor-
malizado, mas a sua para´frase em PE e´ muito
mais pro´xima da estrutura usada na frase original
do texto fonte em ingleˆs, o que faz com que parec¸a
um pouco estranha. Na˜o existe evideˆncia se isto
esta´ relacionado com uma fidelidade intencional
a` frase original, ou uma tentativa mal sucedida
para usar linguagem controlada. A para´frase em
PE consiste na construc¸a˜o perifra´stica [continuar
a + VINF ENCLDAT]. Em PB, a para´frase re-
lativamente complexa envolve o auxiliar modal
dever seguido de um adve´rbio, ainda, seguido da
construc¸a˜o [VAUX-estar PROCL-lhe VGER cau-
sando NP]. Toda a sequeˆncia de elementos em
PB tem como eixo semaˆntico a noc¸a˜o aspetual
de ac¸a˜o em progresso, ideˆntica a` da para´frase em
PE, que e´ expressa numa construc¸a˜o muito mais
simples e mais concisa. Este exemplo ilustra a
necessidade, ja´ mencionada neste artigo, de cons-
truir grama´ticas para o fim espec´ıfico de gerar
para´frases que sa˜o adequadas e u´teis a revisores,
editores e estudantes de portugueˆs como l´ıngua
estrangeira (PLE). Na˜o podemos afirmar cate-
goricamente que a versa˜o em PB se deve ao uso
recorrente da construc¸a˜o nesta variedade ou se se
trata simplesmente de uma ma´ interpretac¸a˜o por
parte do tradutor. Ale´m disso, pode incluir na˜o
apenas os pronomes com valor dativo DAT lhe,
mas tambe´m os de valor acusativo ACC, quando
o verbo principal esta´ na forma infinitiva, VINF.
Esta regra aplica-se ate´ na presenc¸a do adve´rbio
de negac¸a˜o na˜o que precede o verbo na posic¸a˜o
VAUX no composto verbal. O verbo continuar e´
um VAUX (ter, ser, etc.) t´ıpico de uma per´ıfrase
verbal, pelo que atribui um significado aspetual
ao verbo principal doer, ocupando a posic¸a˜o de
um auxiliar at´ıpico, tal como em na˜o consegui-
ram domina´-la.
(4) EN - There’s no bally reason why [ ] should
be giving you any more pain.
PE - Na˜o ha´ a mı´nima raza˜o para [ ] conti-
nuar a doer-lhe
PB - Na˜o ha´ um pingo de raza˜o por que [
] deva ainda estar lhe causando essa
dor
3.3 PREP-a VINF+REFLPRO-se →
PROCLITse VGER
No exemplo (5), o PE determina o uso encl´ıtico
enquanto que o PB determina o uso procl´ıtico.
E´ interessante notar que ambas as variedades
manteˆm a noc¸a˜o aspetual de progressa˜o. Esta
noc¸a˜o e´ duplamente representada, tanto pela
selec¸a˜o de PREP-a VINF em PE e um gerun-
divo VGER em PB com a elipse do auxiliar estar
em ambas as construc¸o˜es, e pela selec¸a˜o lexical,
pela qual ambos os verbos reflexivos formar-se
e preparar-se expressam a noc¸a˜o de uma ac¸a˜o
em curso. Estes na˜o correspondem a para´frases
no sentido transformacional definido por Gross
(1975, 1981), contudo, a tarefa de alinhamento
parafra´stico fornece candidatos que podem ser
perfeitamente adicionados a um sistema de pa-
rafraseamento como pares parafra´sticos. Esta e´
uma formalizac¸a˜o importante e necessa´ria que
propo˜e sistematizar as para´frases entre PE e PB,
mesmo que a sua implementac¸a˜o seja, a` partida,
complexa. A importaˆncia deste exemplo reside
no facto de a oposic¸a˜o PREP-a VINF → VGER
ser uma marca distintiva entre as duas variedades
do portugueˆs. Assim, torna-se necessa´rio oferecer
listas exaustivas de possibilidades parafra´sticas
sempre com o maior cuidado para que o signi-
ficado das para´frases seja de boa qualidade, in-
dependentemente de o nosso objetivo ser estabe-
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Figura 1: Grama´tica para normalizar linguagem informal em linguagem formal com o uso de cl´ıticos.
lecer uma versa˜o controlada do portugueˆs, para
dar assisteˆncia a` tarefa da revisa˜o, para apoiar a
edic¸a˜o de texto ou o ensino de PLE.
(5) EN - I sense a storm of depression flickering
on the horizon, and a tidal wave of despair
gathering itself to swamp me.
PE - Sinto uma tempestade de depressa˜o
avolumar-se no horizonte e uma mare´ de de-
sespero a formar-se para me engolir.
PB - Pressinto a chegada de uma tempes-
tade de depressa˜o se formando no horizonte
e uma onda de desespero se preparando
para me engolir.
4 Normalizac¸a˜o de Linguagem Informal
em Linguagem Formal
Baseados nas principais caracter´ısticas aponta-
das na Secc¸a˜o 3 relativamente a` colocac¸a˜o dos
cl´ıticos em compostos verbais em va´rios con-
textos: (i) co-ocorreˆncia com modais (VMOD)
em orac¸o˜es relativas; (ii) va´rios casos do uso de
procl´ıticos ou encl´ıticos em contextos formais e
informais (3.1); (iii) co-ocorreˆncia com verbos
aspetuais (VASP) em construc¸o˜es perifra´sticas
(3.2); ou (iv) co-ocorreˆncia com verbos aspetuais
com significado progressivo (3.3), propomos aqui
a criac¸a˜o de uma grama´tica local que permite
a normalizac¸a˜o de uma construc¸a˜o verbal com-
posta informal, onde o pronome encl´ıtico aparece
depois de um verbo (V). Este verbo pode ser um
auxiliar (VAUX) ou qualquer outra forma ver-
bal (VASP, VMOD, etc.). Esta construc¸a˜o verbal
informal esta´ normalizada numa construc¸a˜o for-
mal equivalente atrave´s de uma grama´tica local
ilustrada na Figura 1. O cl´ıtico, que na cons-
truc¸a˜o informal se encontra ligado ao verbo au-
xiliar (guardado na varia´vel $VAUX), que por sua
vez sera´ guardado na varia´vel $PRO, transita para
uma posic¸a˜o a seguir ao verbo principal (que esta´
na forma infinitiva <V INF> e que sera´ guardado
na varia´vel $V). Essa transic¸a˜o corresponde a de-
limitar a construc¸a˜o informal com a etiqueta
<REESCREVE+TIPO=INFORM2FORM+TEXTO=$VAUX$V INF-#l$PRO>
atribuindo a TEXTO a concatenac¸a˜o dos valores
de $VAUX, da forma infinitiva ($V INF) do verbo
principal modificada quando esta´ na presenc¸a de
um cl´ıtico +c, seguida do cl´ıtico antecedido por
-l (-l$PRO) em que # e´ usado para garantir que
+c e -l na˜o sa˜o lidas como um todo, i.e., ape-
nas como uma sequeˆncia +c-l, mas sim como
duas sequeˆncias). Esta grama´tica foi desenvol-
vida no NooJ (Silberztein, 2016) e esta´ dispon´ıvel
publicamente atrave´s do mo´dulo do Port4NooJ
v3.0 (Mota et al., 2016b).
Baseados na grama´tica proposta, centenas de
procedimentos de normalizac¸a˜o/parafraseamento
ocorrem. Estas para´frases normalizadas podem
integrar o sistema de parafraseamento eSPERTo
depois de validac¸a˜o por um linguista e os resul-
tados podem ser reproduzidos atrave´s deste sis-
tema. A Figura 2 ilustra a capacidade de re-
visa˜o dentro do eSPERTo, onde uma frase es-
crita numa linguagem mais ou menos informal ou
menos cuidada, pode ser revista com sugesto˜es
que sa˜o mais polidas, ou correspondem a uma
norma da linguagem escrita. Por exemplo, para
a frase A menina generosa queria-o surpreen-
der todos os dias, o eSPERTo apresenta, como
opc¸a˜o de conversa˜o para o composto verbal in-
formal com cl´ıtico queria-o surpreender, o seu
equivalente formal queria surpreendeˆ-lo. O sis-
tema parafra´stico oferece esta sugesta˜o de para-
fraseamento ao utilizador, onde o cl´ıtico migra
de uma posic¸a˜o encl´ıtica ligada ao verbo querer
para uma posic¸a˜o encl´ıtica ligada ao verbo prin-
cipal. Esta transformac¸a˜o faz com que a forma
infinitiva do verbo principal, surpreender, mude
para surpreendeˆ- antes dos pronomes encl´ıticos
com valor acusativo ACC -lo, -la, -los, -las, uma
regra ortogra´fica motivada por razo˜es fone´ticas,
como nos exemplos anteriores (cf. Secc¸a˜o 1).
5 Concluso˜es e Trabalho Futuro
A revisa˜o estil´ıstica representa uma funcionali-
dade importante do projeto eSPERTo, cujo en-
foque principal e´ o desenvolvimento de um sis-
tema de parafraseamento inovador com capaci-
dade para produzir frases semanticamente equi-
valentes e formas de expressa˜o, sempre visando a
melhoria da qualidade de cada texto. Neste ar-
tigo, tenta´mos estabelecer algumas categorias de-
finidas com base na estrutura sinta´tica das cons-
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Figura 2: Conversa˜o de um composto verbal informal com um pronome cl´ıtico num equivalente formal
onde o cl´ıtico surge depois do verbo principal.
truc¸o˜es de compostos verbais envolvendo cl´ıticos.
Fizemos este estudo com base em pares de cons-
truc¸o˜es parafra´sticas extra´ıdas de frases de dois
romances de David Lodge traduzidas para PE e
PB. E´ importante notar que, especialmente em
textos litera´rios, os tradutores frequentemente
usam uma traduc¸a˜o livre, que (idealmente) pre-
serva o significado do texto original, mas envolve
a reestruturac¸a˜o da sintaxe, a`s vezes com um uso
flex´ıvel do le´xico ou expresso˜es para oferecer uma
articulac¸a˜o natural das palavras na l´ıngua de des-
tino. Da´ı resulta que o texto traduzido possa
parecer “mais leve e flex´ıvel” ou mais ou menos
idioma´tico relativamente ao texto original. Nesse
processo, ate´ mesmo os tradutores humanos pro-
fissionais podem introduzir erros, tornando uma
parte espec´ıfica de uma traduc¸a˜o infiel ao origi-
nal. Em suma, a traduc¸a˜o pode ser vista como
um processo de parafraseamento usando pala-
vras noutro idioma, onde a introduc¸a˜o de dife-
rentes palavras e estruturas pode criar uma certa
distaˆncia entre as l´ınguas de origem e de destino.
Neste sentido, no nosso estudo, as para´frases
assumem uma equivaleˆncia semaˆntica completa
competindo com para´frases que reteˆm uma equi-
valeˆncia conceptual aproximada (Barzilay & Mc-
Keown, 2001). As primeiras sa˜o indispensa´veis
para obter precisa˜o, mas na˜o podemos dispen-
sar as segundas porque elas tambe´m desempe-
nham um papel importante nas tarefas de para-
fraseamento, nomeadamente na revisa˜o ou mu-
danc¸a estil´ıstica, ou quasi-parafraseamento (Bar-
reiro, 2009).
Os dados extra´ıdos dos corpora, embora se-
jam u´teis e contenham significaˆncia estat´ıstica,
requerem ana´lise lingu´ıstica e categorizac¸a˜o
de padro˜es e estruturas que comportam equi-
valeˆncias semaˆnticas. Esperamos que a nossa
tentativa de definir uma tipologia e usar conhe-
cimento lingu´ıstico para normalizar construc¸o˜es
informais tenha continuidade, porque revela uma
tarefa crucial no desenvolvimento de uma ferra-
menta de revisa˜o ou melhoria da l´ıngua. Este
artigo esclarece a necessidade de incluir um re-
curso que distingue os registos formal/informal
em va´rias aplicac¸o˜es para edic¸a˜o e revisa˜o de
texto, inclusivamente para ser usado num am-
biente de aprendizagem de l´ınguas, no qual os
estudantes precisam de compreender as formas
formais e informais de comunicac¸a˜o e de saber
quando utilizar umas e outras. Num futuro
pro´ximo, discutiremos o to´pico da utilizac¸a˜o de
agentes conversacionais que interagem com os
alunos e lhes ensinam as diferenc¸as entre a lin-
guagem formal e a informal, com base na es-
crita do pro´prio aluno. Para textos escritos numa
linguagem muito formal, os agentes conversacio-
nais podem sugerir frases mais informais, ou vice-
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versa, de acordo com o contexto comunicativo.
Este to´pico sera´ explorado no aˆmbito de traba-
lhos colaborativos da Ac¸a˜o COST enetCollect,
onde os agentes conversacionais tera˜o um papel
de professores numa aplicac¸a˜o de aprendizagem
de l´ınguas.
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